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Objektová inspekce bytového domu
Předmětem bakalářské práce bude zpracování přehledu a popis základních činností a procesů při inspekci
bytového domu. Práce bude definovat v úvodní části pojem inspekce bytového domu. Bude charakterizovat
právní rámec a stanoví obecné postupy inspekce bytového domu. Teoretická východiska aplikuje na
konkrétním bytovém domě.
Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
1. Definice objektové inspekce
2. Popis právního rámce objektové inspekce
3. Rozbor základních činností při objektové inspekci
4. Aplikace zásad objektové inspekce na konkrétní bytový objekt
5. Návrh možného řešení a náprav
Rozsah grafických prací: rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování
bakalářské práce
Rozsah průvodní zprávy: Min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 "Zásady pro vypracování
bakalářské práce" a interních předpisů Katedry městského inženýrství.
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